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BAB  V  
SIMPULAN DAN SARAN 
 
Bab ini menjelaskan tentang simpulan yang ditarik dari hasil tes yang dilakukan 
dalam menanggapi rumusan pertanyaan yang diajukan. Selain kesimpulan, juga diberikan 
saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya. 
 
5.1 Simpulan 
Berikut simpulan yang diambil dari pengamatan terhadap proses kerja pada 
proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang dilakukan pada aplikasi : 
1. Aplikasi WebVR yang diciptakan dalam tugas akhir ini menggunakan unity sebagai 
engine untuk membangun aplikasi virtual tour tersebut. 
2. Aplikasi WebVR tersebut dapat menampilkan konten dalam format object, teks, 
gambar, dan audio. 
3. Ditinjau dari hasil kuisioner pengujian hasil aspek umum mendapat presentase 
sebesar 80.00%, pengujian aspek visualisasi mendapat presentase sebesar 80.00% 
dan pengujian aspek interface mendapat presentase yaitu sebesar 85.00%. 
 
5.2 Saran 
Berikut adalah beberapa saran untuk pengembangan situs web di masa 
mendatang: 
1. Aplikasi WebVR harus menyiapkan lebih banyak konten gambar daripada konten 
object3D untuk menghindari waktu pemuatan yang sangat lama pada halaman. 
2. Untuk object 3D yang ditampilkan masih kurang lengkap, untuk kedepannya dapat 
disempurnakan. 
3. Tampilan halaman informasi gedung diperbanyak untuk informasi yang lebih 
lengkap tentang gedung beserta informasi prodi – prodi yang tersedia di gedung 
tersebut. 
4. Texture mapping yang lebih detail agar tampilan object 3D lebih nyata agar 
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